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KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN  PENDIDIKAN TINGGI 
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
KEBUN PERCOBAAN DAN RUMAH KACA 
Alamat: Gedung Fakultas Pertanian Unand, Kampus Limau Manis, Padang -  25163 
Telp. (0751) 72776  Fax. (0751) 72776, Email : kp@faperta.unand.ac.id 
BORANG  4 
Padang,                             20 
 
Perihal : Izin Pemakaian Kebun Percobaan dan Rumah 
Kaca untuk penelitian mahasiswa 
Lamp. : 1 berkas  
 
Kepada Yth. 
Kepala Kebun Percobaan dan Rumah Kaca 
Fakultas Pertanian Universitas Andalas 
di 
Padang 
 
Dengan hormat, 
 
Saya yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama  : 
No BP  : 
Program Studi : 
No HP  : 
akan melaksanakan  :   
Persiapan penelitian            pra penelitian              penelitian penunjang               penelitian  
dengan judul/topik  :  ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………........................................................…. 
Dengan keluasan lahan/tempat =          m  x          m 
Mulai dari tanggal                          s.d.                      201     
Sehubungan dengan itu, maka mohon izin pemakaian : 
KP Lahan Atas              KP lahan bawah               Rumah Kaca                 Rumah Kawat 
Fakultas  Pertanian Universitas Andalas, sekaligus menggunakan fasilitas/instalasi yang ada 
di lokasi tersebut. Segala persyaratan akan saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ada 
(surat perjanjian terlampir). 
Demikianlah surat permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya dapat diproses dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. Atas izin dan bantuan yang diberikan, saya ucapkan terima 
kasih. 
 
Mengetahui: 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
Saya yang bermohon, 
…………………………. 
NIP 
…………………………. 
BP 
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KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN  PENDIDIKAN TINGGI 
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
KEBUN PERCOBAAN DAN RUMAH KACA 
Alamat: Gedung Fakultas Pertanian Unand, Kampus Limau Manis, Padang -  25163 
Telp. (0751) 72776  Fax. (0751) 72776, Email : kp@faperta.unand.ac.id 
BORANG  5a 
SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN KEBUN PERCOBAAN DAN  
RUMAH KACA UNTUK PERSIAPAN/PRA PENELITIAN 
 
Saya yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama  : 
No BP  : 
Program Studi : 
No HP  : 
akan melaksanakan  :  Persiapan             pra penelitian            penelitian penunjang 
dengan judul/topik  :  ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
di KP Lahan Atas              KP lahan bawah                Rumah Kaca           Rumah Kawat 
Fakultas  Pertanian Universitas Andalas dari tanggal                          s.d.                      20    
Saya berjanji dengan sesungguhnya : 
1. Menjaga keamanan dan ketertiban instalasi dan lingkungan selama penelitian 
2. Membersihkan fasilitas penelitian dan lingkungannya sebelum, selama dan setelah 
selesai penelitian 
3. Menggunakan lahan kebun percobaan  atau ruang rumah kaca/kawat selambat-
lambatnya satu minggu setelah perolehan persetujuan penggunaannya. Keterlambatan 
penggunaan dapat berakibat pada pemindahan lahan atau ruang kepada pengguna lain 
4. Menyediakan label penelitian berupa spanduk/label yang dilaminating 
5. Segera menyelesaikan prosedur yang diperlukan agar surat turun penelitian dapat 
diproses dalam waktu yang tidak begitu lama. Segera setelah ada surat turun/izin 
penelitian dari Prodi, saya menyerahkan surat tersebut kepada pengelola kebun 
percobaan/rumah kaca untuk penjadwalan ulang waktu penelitian 
6. Membersihkan lahan atau ruang bekas penelitian dari gulma, sampah, ajir, lanjaran, 
plastik penutup, dan sisa-sisa bahan penelitian pada akhir penelitian. Pembuangan 
bahan dilakukan di luar kawasan dan pada tempat-tempat pembuangan sampah resmi  
7. Bila ketentuan-ketentuan di atas tidak dilaksanakan, maka saya bersedia Kepala Kebun 
Percobaan tidak menerbitkan surat selesai penelitian. 
 
Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan 
seperlunya. 
 Padang,                                 20 
Mengetahui: 
Dosen Pembimbing 
Saya yang berjanji, 
 
 
…………………………. 
NIP 
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KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN  PENDIDIKAN TINGGI 
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
KEBUN PERCOBAAN DAN RUMAH KACA 
Alamat: Gedung Fakultas Pertanian Unand, Kampus Limau Manis, Padang -  25163 
Telp. (0751) 72776  Fax. (0751) 72776, Email : kp@faperta.unand.ac.id 
BORANG  5b 
SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN KEBUN PERCOBAAN DAN  
RUMAH KACA UNTUK PENELITIAN 
 
Saya yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama  : 
No BP  : 
Program Studi : 
No HP  : 
akan melaksanakan  Penelitian   dengan judul :  
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
di KP Lahan Atas             KP lahan bawah                Rumah Kaca              Rumah Kawat 
Fakultas  Pertanian Universitas Andalas dari tanggal                          s.d.                      201     
Saya berjanji dengan sesungguhnya : 
1. Menjaga keamanan dan ketertiban instalasi dan lingkungan selama penelitian 
2. Membersihkan fasilitas penelitian dan lingkungannya sebelum, selama dan setelah 
selesai penelitian 
3. Menggunakan lahan kebun percobaan atau ruang rumah kaca/kawat selambat-
lambatnya satu minggu setelah perolehan persetujuan penggunaannya. Keterlambatan 
penggunaan dapat berakibat pada pemindahan lahan atau ruang kepada pengguna lain 
4. Menyediakan label penelitian berupa spanduk/label yang dilaminating selama penelitian 
5. Membersihkan lahan atau ruang bekas penelitian dari gulma, sampah, ajir, lanjaran, 
plastik penutup, dan sisa-sisa bahan penelitian pada akhir penelitian. Pembuangan 
bahan dilakukan di luar kawasan dan pada tempat-tempat pembuangan sampah resmi  
6. Melapor segera dan meminta Surat Selesai Penelitian kepada pengelola kebun 
percobaan/rumah kaca paling lambat satu minggu setelah penelitian berakhir. Lebih 
dari satu minggu saya bersedia surat tersebut tidak diterbitkan lagi 
7. Bila ketentuan-ketentuan di atas tidak dilaksanakan, maka saya bersedia Kepala Kebun 
Percobaan dan Rumah Kaca tidak menerbitkan surat selesai penelitian. 
 
Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan 
seperlunya. 
 Padang,  
Mengetahui: 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
Saya yang berjanji, 
…………………………. 
NIP 
…………………………. 
BP 
Potong bagian kertas yang kosong ini (15 cm) dari atas untuk membuat lubang 
penggantung setelah label dilaminating dengan plastik ukuran folio 
 
 
R. FIRDAUS GULTOM 
No. BP/HP. 1310212069/081266006600 
PRODI AGROTEKNOLOGI 
PERSIAPAN / PRA PENELITIAN :  
PENENTUAN TINGKAT KEMASAKAN BENIH OKRA 
WAKTU :  APRIL – AGUSTUS  2017 
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